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ABSTRAK 
 
 
  Dalam skripsi ini penulis membahas tindak tutur direktif yang ditemukan dalam skrip 
film The Hunger Games. Penulis menganalisis tipe-tipe direktif yang terlihat dalam ujaran 
penutur saat berinteraksi seperti meminta, memberi instruksi, memberi nasehat atau saran, 
memohon, memberi peringatan, dan melarang. Teori Searle, Hymes, Levinson, dan Stenstrom 
digunakan dalam menganalisis data. Metode penelitian bersifat kualitatif yang terdiri dari 
tahapan pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data. Metode observasi dan 
teknik catat digunakan dalam tahap pengumpulan data. Pada tahap analisis, penulis 
menggunakan metode padan pragmatik. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Berdasarkan 
hasil analisis, penulis menemukan tipe - tipe direktif, yaitu 6 ujaran memberi perintah, 4 ujaran 
memberi nasehat atau saran, 1 ujaran meminta, 1 ujaran memohon, 1 ujaran memberi peringatan, 
1 ujaran komando dan 1 ujaran melarang. Ujaran perintah merupakan bentuk dominan dari 
keseluruhan hasil analisis, karena data ini adalah sebuah film permainan petualangan fiksi ilmiah 
yang sangat banyak menggunakan ujaran instruksi untuk memberikan perintah ataupun aturan 
dalam permainan di film ini. 
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